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MID-DIZZJUNARJU 
GĦAKKARIJA 
Skond Errin Serracino Inglott il-kelma għakkarija hija nom astratt, femminil, singular bil-plural għakkarijiet. 1 
Jaghtiha l-ewwel darba M.A. Vassalli u jfisser: "Otium:- lt. 
Scioperataggine, ozio, perdita di tempo.' '2 ;;. , a. 
Erin inissel il-kel~a mill-gherq GĦ- K- R u l-Gharbi L.:: J~ LJ:s. 
u jfisser: "stat, qagħda ta' min jgħakkar jew jitgħakka1~· mġiba ta' 
għakkari, tqanċiċ u għaks li jġib miegħu żmien ta' għażż u ta' tnikkir,: 
miżerja ta' min hu xħiħ wisq; qammilismu; p. est. rtubija ta' min 
jaħdem fuq il-qalb; reħja żejda fl-imġiha. ''3 
U~kelma hija mogħtija wkoll (għalkemm Erin ighid "li 
d-dizz(junarji) ma jagħtux") minn G.B. Falzon li jfisser "infingar-
daggine, ozio, pigrizia, laziness, idleness, slothfulness,"4 u minn D.G. 
Barbera, li ma' dak li ta Falzon jżid " ... (lett. - feccioso, sedimen-
toso; donde per analogia i/ senso maltese; cf. Dozy-Supp/. s. v.)"5 
Niitaqgħu magħha fl-idjoma "igħix bl-għakkarija" li tfisser "igħix 
bil-miżerja". Imma qabbel ukoll mat-tifsir. "igħix bil-għazz", "jaqla' 
l-għajxien tiegħu mingħajr ma jbati jew jaħdem għalih". F'dan il-każ 
qabbel it-tifsir li tieħu 1-kelmagħakkarija fil-Malti tal-lum ma' dak ta' 
~ J Li& kif tidher f'avviż fuq il-gazzetta 10 L.,./)' l tat-8 ta' · 
Mejju li għadda u' li ħarġet fil-Kuwajt, fejn għaqqai-ija qiegħda tir-
reklama li għandha fla~tijiet, uffiċċji eċċ. għal min irid jikri jew jixtri. 6 
B-kelma ġejja mill-Gharbi .S; ~ (għaqan) li tfisser: "of or 
pertaining to immovable property, immovables, landed property, or 
real estate; consisting in immovab/e property ... " 7 
Mil1n hawn ġejja '1-idjoma "tgħix bl-għakkarija"? Jiġifieri tgħix bil-
bejgħ ta' proprjeta immobbli, art, bini, eċċ.? Jekk dan huwa s-sens 
oriġinali tal-kelma tagħna għakkarija, allura m'hemm ebda affinita 
l. E. Serracino Inglott, ll-!11iklem Malti, Malta, 1975 -, suh l'occ. 
2, M.A. Vassalli, Leximn - 1\tyb yll\lym Malti, Ruma, 1796, Sub Ukkaria. 
3. E. Scrradno Inglott, op. cit. 
4. G.B. Falzon, Di::ionario - Maltese-ltaliano-Jnglesc, l, f\lalta, 1882, sub Uak-
karia. 
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kien hu li għaddicli nota dwar it-iifsir ta' Għaqqarija flimkien ma' fotl>kopja ta' 
1-avviż li deher fil-gazzclla msemmija. Dan it-tagħrif qanqalni naghn1cl dan it-
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mal-kelma għakar kif jagħti Serracino lnglott.8Wieħed jista' wkoll 
jikkonkludi li 1-għerq oriġinali kien b'QQ (flok b'KK) fin-nofs, kon-
sonanti li fi-Għarbi Klassiku titleħħen xejn qrib kif titleħħen il-'q' fil-
Malti tal-lum. Ta' min iqabbel kif fil-fatt titleħħen din l-istess kon-
sonanti minn xi Maltin min-naħiet tal-Kottonera u xi Għawdxin mix-
Xewkija u min-naħiet ta' Għajn Qatet (limiti tar-Rabat) - tleħħin li 
joqrob aktar lejn dak fi-Għarbi Klassiku. 
8. E. Serracino Inglott, op.cit. 
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Parti mi/1-avviż li deher f'gazzet-
ta fil-Kuwajt, bil-kelma għaq­
qarija, 
L-awtur ta' 11-Miklem Malti jagħti wkoll i) għaqar "ġeraħ, qaraħ il-ġilda, eċċ." 
(mogħtija b'dan is-sens l-ewwel darba minn M.A. Vassalli, Ktyb yl Klym Malti, 
Ruma, 1796) u "xogħol min jogħqor; brix tal-ġilda tal-ġisem bit-tħakwik ma' xi 
oġġett, eċċ." sens mogħti minn A.E. Caruana, Vocabolario delta Lingua 
Maltese, Malta, 1904); ii) għaqqar "v(verb) tat-li (Forma) ... għaqar sikwit jew 
sħiħ," (mogħtija minn G.B. Falzon, Dizionario Maltese-ltaliano-lnglese, l, 
Malta, 1882) u iii) għaqqari " ... li għandu s-setgħa li jew sikwit jogħqor je\\ 
jgħaqqar, eċċ." (mogħtija wkoll minn A.E. Caruana f'op.cit.). Jiġifieri kull 
kelma li ta Serracino Inglott hija dejjem.imnissla mill-għerq G!) - Q- R b'ebda 
sens marbut ma' dak li għandu x'jaqsam mil' "proprjeta immobbli, eċċ." 
